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Bir sanatkarın ölümü
Hattatlık, bizde belki de ilk önce 
bir sanat olarak değil, sanat mah - 
rumiyeti içinde bir teselli gibi baş­
lamıştır. Sonradan, muhakkak, 
Türklerin elinde sanatın tâ kendisi 
olmuştur. Talik İran yazısı diye 
maruftur. Fakat onu en iyi yazan 
Mir Ammat Buharalı, Yesariler ve 
Sami Efendi iki İstanbullu Türk - 
tüler.
Sülüs Arap yazısıdır, denilir. Fa­
kat ona da en büyük estetik kıy - 
meti veren kalemler Şeyh, Mahmut 
Celâlettin, Rakım, Hafız Osman, 
Şefik, Sami, İzzet ve nihayet evelki 
güp ölen Kâmil Akdik hep Türk - 
tüler.
Arap harfleriyle hattatlık o ka­
dar Türk sanatı idi ki bizde yeni 
harflerin kabulü üzerine Mısır’da, 
Suriye ve Irak’ta bir nevi güzel ya­
zı buhranı baş göstermiştir, dersek 
inanabilirsiniz.
Hattatlığın bir nevi resim arar - 
ken müstakil bir sanat olduğuna 
şüphe etmiyorum. Rakım’ın leylek
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şeklinde istif edilmiş bir yazısı ile 
kim olduğunu hatırlamadığım bir 
hattatın sakallı bir adam tasviri vü­
cuda getiren çifte Ali’si, az çok, 
buna delâlet edebilir.
Kendisini bizim verdiğimiz adla 
anayım, rahmetli Hacı Kâmil Efen­
diyi, ilk defa BabIâli’nin Divanı 
Hümayun kaleminde, rahmetli mu­
siki üstadı Rauf Yekta Beyin de - 
lâleti ile tanımıştım. Eğer kitap ve 
kâğıtlarımdan bir kısmını kaybet­
miş olmasaydım, onu zaman zaman 
bana yazıp verdiği bir iki parça ya­
zı da şimdi birer rahmet vesilesi 
olarak elimde olacaktı. Güzel bir 
istifle bana yazmış olduğu kart 
dövizitlerden bir kaç tanesini sak­
larım.
Hacı Kâmil Efendi, hattat Sami 
Efendinin talebesi idi. Sami Efen­
di, bizim köylü idi; çocukluğumda 
kendisine yetişmiştim. Onun sonra­
dan anladığım yazıları hakkında bi­
raz bir şey söylemem mümkündür; 
fakat huyunu, suyunu bilmiyorum.
Fakat Hacı Kâmil efendi kamış 
kalem kadar narin, sülüs elif gibi 
doğru ve nesih vavı kadar mütevazi 
bir sanatkârdı.
Onun ölümiyle Türk sanatının 
asırlarca tesellisi olmuş olan hat - 
tatlığın son devri kapanmış ve ye­
rini resme bırakmış oluyor. Hacı 
Kâmil Efendi, yerini kıymetli bir 
ressam olan oğluna bıraktığı gibi... 
***
Bir ölüm ve bir resim 
karşısında..
Osmanlı polisine, Şehislâm kapı­
sına ve taassuba meydan okuyarak 
ilk defa sahneye çıkmak cesaretini 
gösteren kadın sanatkârımız A fi - 
fe ’nin ölümünü teessürle okumuş,
............ .
acımıştım.
Dün gelen İstanbul gazetelerin - 
den birisinde çıkan bir resimde bu 
sanat öncüsünün tabutiyle cena - 
zesinde bulunan cemaati görünce 
zavallıya bir defa daha acıdım. 
Çünkü bu cemaat, iki sahne sanat­
kârı, bir çocuk, bir de belki kadm- 
cağazın akrabasından bir zattan 
ibaretti.
Fakat bu resim karşısında, bil • 
mem ki, ölene mi, ondan sonra sağ 
kalan kalabalık sanatkârlarımıza mı 
acımak gerekti?
İran şairlerinden birisinin bir 
mısrağını hatırladım:
Ne ber mürde, ber zinde bayed glrist 
***
Yarının şehirleri !
Bir muharririmiz soruyor:
—  Yarının şehirleri nasıl olma­
lıdır?
Bu başlığı okuyunca gazetelerin 
öteki sütunlarında sık sık rastla - 
nan hava bombardımanlarını dü - 
şündüm de içimden şu temenni gel­
di:
—  İnşallah bugünün şehirlerin 
den farklı olurlar!.
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